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Abstrak 
 Iklim organisasi merupakan satu kesatuan yang dirasakan secara langsung 
maupun tidak langsung oleh orang-orang yang bekerja atau hidup ditempat tersebut, 
iklim organisasi yang sesuai dengan harapan mampu menciptakan suasana kerja 
yang baik sehingga akan timbul suatu kepuasan kerja dan kaitannya terhadap 
produktivitas. 
Yaitu dengan mengungkapkan tinggi atau rendahnya harapan iklim organisasi 
dan kenyataannya, membandingkan setiap aspek dan butir indikator, dan 
mempelajari aspek-aspek iklim organisasi yang mempengaruhi produktivitas. 
 Dari Survey melalui kuesioner diketahui aspek-aspek iklim organisasi yaitu 
tanggung jawab, standar, fleksibilitas, penghargaan, kejelasan tugas dan komitmen 
tim, perbadingan berturut-turut 0.062, 0.333, 0.063, 0.738, 0.321, 0.315. Optimum 
performance butir indikator setiap aspek, fleksibilitas, kedua indikator optimal, 
tanggung jawab 2 dari 3 optimal, kejelasan tugas 1 dari 3 optimal, komitmen tim 1 
dari 4 optimal. 
 Dua aspek signifikan terhadap produktivitas yaitu tanggung jawab dan komitmen 
tim, sebesar 17.3% produktivitas karyawan dipengaruhi. Agar dapat mengop-
timalisasikan produktivitas dari kedua aspek yang signifikan yaitu dengan detail dan 
penekanan tangung jawab pada deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, 
pengakuan hasil kerja, pelatihan, komunikasi, peningkatan kepercayaan, kegiatan-
kegiatan sosial, perundingan, interaksi struktural, kegiatan diluar perusahaan.  
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